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Важной проблемой на сегодняшний день является загрязнение биосферы иона-
ми тяжелых металлов, присутствие которых в малых концентрациях в объектах 
сложного состава обусловливает необходимость предварительного концентри-
рования проб и отделения аналита от сопутствующих компонентов. Одним из 
наиболее оптимальных путей решения этой проблемы является применение се-
лективных комплексообразующих сорбционных материалов. В анализе висмут-
содержащих материалов широко применяются серосодержащие органиче-
ские соединения. В данной работе рассматриваются закономерности  
сорбции висмута (III) на полисилоксане с группами тиомочевины 
(2,2SiO2SiO1,5(CH2)3NH1,6(CSNH2)0,4). 
 
 
Зависимость коэффициента извлечения от кислотности  раствора: универсальная 
буферная смесь, СBi
3+
 = 4,610-5 моль/дм3, τ = 2 ч., gсорб. = 0,01 г 
 
Для соединений висмута характерны реакции гидролиза, приводящие к обра-
зованию малорастворимых основных солей непостоянного состава, поэтому 
сорбционное концентрирование аналита целесообразно проводить в сильнокис-
лых средах. Максимальное извлечение ионов висмута (III) в присутствии уни-
версальной буферной смеси достигается при pH=1-1,2 (см. рисунок), хотя сорб-
ция при этом не является количественной. Вместе с тем, более ранние исследо-
вания сорбции ионов других металлов показали, что они извлекаются  тиокар-
бамоилполисилоксаном из существенно менее кислых сред, что позволяет пред-
положить возможность отделения висмута от мешающих компонентов проб. 
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